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Apresentamos a dissertação na qual foram desenvolvidos e testados novos produtos 
tridimensionais, em tecelagem Jacquard, através de tecidos duplos, com aplicação em 
Acessórios de Moda – bolsas e cintos. 
A proposta deste trabalho resulta da actual situação dos países desenvolvidos, onde é 
desfavorável a produção de artigos têxteis. Esta situação deve-se à mão-de-obra barata 
oferecida pelos países ditos de terceiro mundo. Perante isto, apostamos na diferenciação e 
personalização de produtos têxteis. Salientamos a importância do Design na Indústria Têxtil, 
e na relevante colaboração do profissional Designer para a manutenção activa do sector, 
importância que manifesta um harmonioso equilíbrio entre arte e tecnologia, e que resultará 
em produtos com características agradáveis ao consumidor.  
Considerando a Moda, suas evoluções e tendências, como um sector de grande 
potencialidade de mercado, gerando muitas oportunidades de trabalho em todo o mundo, 
entendemos ser importante no desenvolvimento do tema ao longo desta pesquisa.  
A complexidade dos desenhos em tecidos Jacquard que resultam de estudos constantes, em 
busca de possibilidades para a obtenção do efeito pretendido, tornam os tecidos Jacquard 
uma especialidade dentro da Indústria Têxtil, sendo possível através deles a criação de 
desenhos mais elaborados; por isso, a escolha em desenvolver esta pesquisa nesta 
especialidade. 
A combinação destes temas, Design, Moda e Tecidos, especialmente Tecidos Jacquard, 
aliadas às tecnologias já existentes nas indústrias, resultaram nesta pesquisa de. Esta ideia 
originou o desenvolvimento de peças 3D em tecelagem Jacquard, especialmente bolsas e 
cintos. Teve como objectivo testar a resistência à tracção das ligações e, considerar a 
possibilidade de redução de custos e tempos no processo de fabrico destes artigos 
personalizados.  
Foi concebida a Colecção de Acessórios de Moda, juntamente com o desenvolvimento do 
processo pretendido em tecidos Jacquard, que serviram de amostras para a realização dos 
ensaios. A Colecção tem inspiração temática no Brasil e seus aspectos culturais, chamada de 
“Colecção Identidade Brasil”. 
Acredita-se que esta pesquisa contribuirá para o desenvolvimento de novos produtos 3D em 
tecelagem Jacquard, através de tecnologias disponíveis nas empresas. E ainda, colaborará 
para a compreensão da importância do Design no desenvolvimento de artigos 




We present the dissertation in which new three-dimensional products had been developed 
and tested in Jacquard weaving through double fabrics with application in Fashion 
Accessories - handbags and belts. 
The proposal of this work result of the current situation in developed countries, where the 
textile articles production is unfavourable. This situation is due to the cheap labour offered 
by the countries that are called the third world. In the presence of this, we bet in the textile 
products’ differentiation and personalization. We point out the Design’s importance in the 
Textile Industry and the excellent contribution of the Designer for the active maintenance of 
the sector; importance that reveals an harmonious balance between art and technology, and 
that will result in products with pleasant characteristics to the consumer.  
Considering Fashion, its evolutions and trends as a sector of market’s great potentiality that 
creates many jobs’ opportunities in the whole world, we understand that the development of 
this subject is important through this research. 
The drawings’ complexity in Jacquard fabrics, which result of constant studies in search of 
possibilities to achieve the intended effect, make the Jacquard fabrics into a Textile 
Industry’s speciality, being the creation of more elaborated drawings possible through them; 
what explains the choice of developing this research in this speciality. 
The combination of these subjects, Design, Fashion and Fabrics, especially Jacquard fabrics 
combined with the already existing technologies in the industries, led to this research. This 
idea gave rise to the 3D pieces’ development in Jacquard weaving, especially handbags and 
belts. It also purposed to test the resistance to the links’ traction, and to consider the 
possibility of costs and time reduction in the production process of these personalized 
articles.  
The Fashion Accessories Collection was conceived with the development of the intended 
process in Jacquard fabrics, which were used as samples for the essays’ accomplishment. 
The Collection, which draws its thematic inspiration from Brazil and its cultural aspects, is 
named as “Collection Identity Brazil”. 
It is believed that this research will contribute to the development of new 3D products in 
Jacquard weaving by means of technologies that are available in industries. Furthermore, it 
will contribute to understand the Design’s importance in the personalized articles’ creation, 
which set a high value upon the Textile Industry’s products. 
 
 
